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Optimasi Konsentrasi Magnesium stearat, Aerosil dan 
Amilum manihot Dalam Pembuatan Tablet Ekstrak Daun 





   
Telah dilakukan penelitian tentang optimasi konsentrasi magnesium stearat, 
aerosil, dan amilum manihot dalam pembuatan tablet ekstrak daun pare 
(Momordica charantia L.) dengan metode cetak langsung. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi magnesium stearat, 
aerosil, dan amilum manihot serta interaksinya terhadap sifat fisik tablet 
ekstrak daun pare dan mendapatkan formula tablet ekstrak daun pare yang 
optimum dengan perbandingan konsentrasi bahan tambahan. Metode 
ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkolasi dengan 
etanol 70%. Teknik optimasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan metode simplex lattice design dengan kombinasi tiga bahan 
tambahan yaitu magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot. Respon 
yang diamati untuk memperoleh formula optimum adalah kekerasan, 
kerapuhan, dan waktu hancur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
konsentrasi magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot serta 
interaksinya berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan, kerapuhan 
dan waktu hancur tablet ekstrak daun pare. Berdasarkan program optimasi 
Design-Expert diperoleh formula optimum dengan menggunakan kombinasi 
magnesium stearat (6,5 mg), aerosil (4,5 mg), dan amilum manihot (39 mg) 
menghasilkan respon kekerasan tablet (7,21 Kp), kerapuhan tablet (0,79 %), 
dan waktu hancur tablet (9,97 menit). 
 








Optimization of Magnesium Stearate, Aerosil, and Amylum 
Manihot Concentrations in Tablet Manufacturing 
Containing Bitter Melon (Momordicacharantia L.) Leaf 




   
Has done research on “Optimization of magnesium stearate, aerosil, and 
amylum manihot concentrations in tablet manufacturing containing bitter 
melon (Momordica charantia L.) leaf extract by direct compression 
method”. The aim of this study were to know the influence concentration of 
physical properties of tablets containing bitter melon leaf extract and obtain 
optimum formula tablet containing bitter melon (Momordica charantia L.) 
leaf extract in concentration ratio of additional ingredients. The leaf were 
extracted by a percolation method employing ethanol 70%. The 
optimization techniques are performed in this study is the method of 
simplex lattice design with a combination of three additional ingredients: 
magnesium stearat, aerosil, and amilum manihot. Response observed in the 
simplex lattice design to obtain optimum formula is a tablet hardness, tablet 
friability, and disintegration time of tablets. The experimental result showed 
that concentration of magnesium stearat, aerosil, and amilum manihot and 
their interactions are significantly affect to hardness, friability, and 
disintegration time. Based on Design-Expert program optimation obtained 
optimum formula with a combination of additional ingredients magnesium 
stearat (6.5 mg), aerosil (4.5 mg), and amilum manihot (39 mg) obtain tablet 
hardness (7.21 Kp),  tablet friability (0.79 %), and disintegrasi time of tablet 
(9.97 menit) response.  
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